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Sitoumuksetta toistaiseksi.
Hinnat ovat lasketut vapaasti vaunussa Kurihan asemalla.
T o imi tus: vakiolaaduissa, kuten työrattaan pyörissä ja käsirat-
taissa, yleensä varastosta. Muuten tilaajan toivomus-
ten tai sopimuksen mukaan.
Maksuehdot: per 30 päivää netto. Jos maksu suoritetaan 14 päivän
kuluessa laskun päiväyksestä, myönnetään 3 % kassa-
alennusta.
Tehtaamme tuotteitten valmistus tapahtuu täysin uudessa tehdaslai-
toksessamme, missä uusia koneita hoitavat vanhat ammattimiehet
pätevän teknillisen johdon alaisina. Senvuoksi ovat tuotteemme
varustetut leimalla »K urikan Pyörä», mikä on ensiluokkaisen
laadun takeena.
Kurikan pyörä
O/Y
Kurikka / Puhelin: Kurikka 77 / Sähköos.: Kurikan Pyörä OY,
TYO RATTAI TT E N PYÖRÄT
Palstan Raudoituksen Pyöräin Pyssyjen Hinta Mk/pari Hinta
N:o leveys mitat korkeus pituus Valu-
tuumaa tuumissa cm tuumaa pyssyakselilla akselia
1 2 2 Xl/2 X1% 105 10 800: — 735:
2 214 214x1/2X1% » » 840: 775:
3 21/2 21/2XI/OXI% » » 870: 805:
4 3 3 Xl/2 X 1 % » » 935: 870:
5 31/2 3i/ 2 XI/2X1% » » 1,000:— 935:
6 4 4 Xl/2X1% » » 1,055: 990:
7 5 5 Xi/2 X1% » » 1,230: 1,165:
Teräspalapyssyakselilla varustetut pyörät ovat s: mk kalliimmat
parilta.
Pyörät ovat tervatut kaksi kertaa hyvällä hautatervalla.
KAS I RATTAITTEN PYÖRÄT
jg. -o
Palstan leveys Raudoituksen Pyöräin korkeus Hinta
tuumaa mitat tuumissa cm Mk/pari
8 1% U4X3/16 X1 70 370:
9 » » 80 380:
Pyörät ovat maalatut yhden kerran öljyvärillä.
AJELURATTAITTEN PYÖRÄT
Palstan leveys Raudoituksen Pyöräin korkeus Hinta
tuumaa mitat tuumissa cm Mk/pari
10 1% 1/4XI/16X1% 95 755:-
11 » » 100 755:
12 » » 105 755:
Pyörät ovat maalatut yhden kerran öljyvärillä.
VANKKURIEN PYÖRÄT
Pyöräin kor- Pyöräin kor- Pyöräin kor- Pyöräin kor- Pyöräin kor-
"Po
keus 60 cm keus 70 cm keus 80 cm keus 90 cm keus 95 cm
N:o leveys
tuumaa Hinta Hinta Hinta Hinta Hinta
Mk/pari Mk/pari Mk/pari Mk/pari Mk/pari
13 2 685: 685: 765: 765: 770:
14 21/4 695: 695: 775: 775: 780:
15 2y2 735: 735: 845; 845: 845:-
16 3 845: 845: 875; 875: 900:
17 3i/2 875: 875: 925: 925: 950:
18 4 955: 955: 990: 990: 1030:
Hinnat pyydettäessä
Pyörät ovat tervatut kaksi kertaa hyvällä hautatervalla.
JOUSET
, T - T. .. Lehtien Kantokyky HintaN:o Nimitys
, ,
, ,
luku kg Mk/pan
1 Saksijouset kiinnikkeineen
ajelurattaisiin 5 375: -
2 » 6 410:
3 » 7 440:
4 Kuormajouset kiinnikkeineen
kuormarattaisiin 6 400— 500 440:
5 » 7 600—1000 470:
6 » 9 1000—1500 500:
Jouset valmistetaan parhaasta engl. jousiteräksestä.
Kiinnikkeisiin kuuluu sekä lavan että akselin kiinnikkeet.
Ilkan kirjapaino, vaaS.
AKSELIT
Paksuus Pyssyn pituus Hinta
tuumaa tuumaa Mk/kpl.
1 I 6 100:
2 114 7 190:-
3 1y 2 8 240:
4 1% 10 285:-
5 2 10 345:
KAS I RATTAAT
Pyörien
N; 0 Lavan mitat korkeus Kantokyky Hinta
cm cm
kg Mk/kpl.
1 Jousilla varustetut 115X80 80 noin 100 475:
2 » » 100X70 70 » 100 455:
la Ilman jousia .... 115X80 80 » 100 425:
2a » » 100X70 70 » 100 410:
Käsirattaat ovat kahdesti maalatut harmaalla öljyvärillä.
»KURIKAN PYÖRÄ PYÖRII'
